NatCafe by Buhl, Hans
Der er ofte mange interesserede tilhørere til fortællingerne i NatCafeen. Foto: Morten Skydsgaard.
I flere år har der været 
ekstr aordinært aften-
åbent på Steno Museet, 
når de offentlige foredrag i 
naturvidenskab i Sø audi-
torierne er færdige.
Adskillige aftener om ugen 
kan man i februar og marts 
samt i oktober og november 
ved 21-tiden se en strøm af 
mennesker, som følger en 
række af flagermuslyg ter fra 
Søauditorierne i Uni ver sitets-
parken til Steno Mu seet. De 
er på vej til Nat Cafe på mu-
seet, som giver fri adgang 
til de mange deltagere i Aar-
NatCafe hus Universitets offentlige foredrag i naturvidenskab.
Lidt at drikke og en god 
historie
I NatCafeen er der mulig-
hed for at nyde et glas vin, 
en kold fadøl eller vand og 
snacks. Der er også mulig-
hed for at se sig omkring i 
museets udstillinger eller tale 
med aftenens foredragshol-
der, som normalt går med 
over i cafeen. Så hvis der var 
et spørgsmål, som man ik-
ke fik stillet i auditoriet, har 
man muligheden her.
 Endvidere holder en af 
Science Museernes inspek-
tører et kortere oplæg, som 
kan supplere og/eller per-
spektivere aftenens foredrags-
emne. Ofte vil disse fortæl-
linger tage udgangspunkt i 
noget af det, man kan se i 
museets udstillinger. Men 
oplæggene er også tit en an-
ledning til at præsentere nog-
le af de mange spændende 
genstande i museets maga-






aarhus kan man læse om 
foredrags emnerne og reser-
vere plads i auditorierne.
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